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Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha Elervido del:!tinar á este Ministerio,
en vacantes de plnntilIa que de flUS emphos existen, al sub·
intendente de Administración Militar D. José Feneeh y Coro
donié, que sirve en esa Ordenación, y al oficial primero del
mismo cuerp:> D. Juan Gcncer y Ramón, que actualmente
desempeña el cometido de oficial de contabilidad de la Co-
misión central de Remonta de Artillería. ' .
De real orden lo digo á V. lG. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Mahón 22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Licer López de
la Torre AyIlón y Villerias, Comano.ante general de Ingenie.
ros, en comisión, de la segunda región, al comandante de
Ingenieroi D. Eduardo. Ramos y Dias de Vila, que en la actua-
lidad se halla en situación de excedente en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahón 22 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del general de división D. Francisco
Obregón de los Ríos, Comandante general de la. tercera divi.
sión y Gobernador militar de la provincia y plaza de Bada-
joz, al capitán de Caballeria D. Francisco Javier Obregón y
Gautier, ayudante de órdenes que era del mi8mo oficial gene-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la ReiDa Regente del Reino,· en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hlll!ervido autorizar al ge·
neral de brigada de la l::3E'cción de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Emili-o Rodríguez Solís y de las Alas
Pumarino, para que fije su residencia en Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Mahón 22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOIt y CAUPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito dé 16 del actual, promovida
por el capitán de Ef>tado Mayor D. Antonio Maul'Y y Rodrl-
gU6Z, en situación de reemplazo en Granada, en súplica. de
que se le conceda la vuelta al servicio activo, elRay (q. D.g.), .
Yen su nombre la Reina Regente d(ill Reino,bateni~o. abie,n
acceder á la petición del inte~es~dq~ _
De real orden lo digo á v; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchÓB añoa. Mahón
22 de agosto de 1901.
8eñorCapitán general de Andálucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
er O de
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 del actual, promovida
por el teniente coronel de Estado Mayor, con destino en la
octava división, D. Luis Fontana y Esteve, en súplica de que
se le cpnceda el pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en Tamarit (Tarragona), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado,' con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 del actual, promovida
por el capitán de Estado Mayor, con destino en la quinta
división, D. José Jiménez de la Serna y Damas, en súplica de
que se le conceda el pase á situación de reemplazo, con resi·
dencia en Granada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na, Regente del Reino, ha tenido á bienacceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real orden
circular ~e 12 de diciembre de 1900 (C. L. mimo 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLllJR
Señor Capitán general de Andalúcia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballería (E. R), comprendidos en 11\ siguiente
relación, que principia con D. Arturo Vienne GaJvete y ter-
mina con D. Juan. López-Cerezo y Garoia, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se expreSlln. ,
De real' orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de, la primera, segunda, tercera,
ctlarta, sexta y séptima regiones.
Belaci15n que se cita
Teniente ooronel
D. Arturo Vienn? Galvete, ascendido, del regimiento Reser.
va de MurCIa núm. 9, queda en el mismo.
Comandantes
D. Fermin Herradón Martín, ascendido, del regimiento Re-
serva de Madrid núm. 1, queda en el mismo.
» Alejandro Lorenzo Guisasola, del regimiento Reserva de
Sevilla núm. 4, al de Lérida núm. 10.
Capitanes
D. Félix ,AiE'9 Aguirre, ascendido,. del reúmiento Reserva de 1
Lénda núm lO, queda en el mismo. •
» Melchol' Estebah Mi dI' . d' 1
núm 1 al de Lér~d e regImIento Reserva e MadrId
• , 1'1 a nÚm. 10. I
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Primeros tenientes
D. Ignacio Reyes Rivas, ascendido, del regimiento Reserva
de Burgos núm. 12, queda en el mismo.
» Miguel Trujillo Bestoao, ascendido, del regimiento Reser·
vade Murcia nÚm. 9, queda en el mismo.
~ Pablo Sánchez Garcia, ascendido, de supernumerario sin
sueldo, adacripto á la Subinspección de la segunda re·
gión, continúa en la misma situación y afecto á la cita-
da Subinspección. ,.
:. Joaquin Cestino Utrera, del regimiento Reserva de Bada-
joznúm. 2, al de Sevilla núm. 4.
Segundos tenientes
D. Jerónimo Merino Barreno, del regimi~ntoReserva de Ma·
drid núm. 1, al de Valladolid núm. 13.
» Juan Paracuellos Notario, del regimiento Reserva de Ma·
drid núm. 1, al de Lérida núm. 10. .
~ Juan Ortega C6rcoles, del regimiento Reserva de Granada
núm. 6, al de Madrid nÚm. 1.
» Juan López:'Cerezo y Garcia, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 2, al de Sevilla núm. 4.
Mahón 22 de agosto de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ii bien disponer que el co-
maJ+dante de Caballeria D. Rioardo Cresvo Villar, delegado
militar en la Junta provincial de Agricultura, Indm!tria y
Comercio de Canarias, pase destinado al regimiento Lance-
ros de Villavicio~a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de las
islas Canarias y Presidente de la Junta de la Cría CB¡~
ballar del Reino.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente (le Caballería' D. Federioo de Mora Figueroa y Ferrer,
que ha cumplido el año en situación de reemplazo volunta-
rio ~n la segunda región, pase destinado al regimiento Lan-
ceros de Villaviciosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dllmiis efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los profe-
sores del cuerpo de Kqnitación Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Anastasio Gutiérre21
y Merlo y termina con D. José Rios y Palomeque, pasen des-
tinados á los cuerpos y situación que en la IQistllllo relaoión
se les designan. .
De 1'eo,l o1'd~n lo digo ti V. E,. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;-
hón 22 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitanES. generales de la primera, cuarta, sexta y
octava regiones y,Comandante g,eneral de Ceuta.
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WEYLER
WE'YLE~
Belacíún que se cita
Profesor primero
D. AnaJitasio Gutiérrez y Merlo, excedente en Ceuta, á la
misma situación en la primera región.
Profesor segundo
D. Antonio Alvarez y Fernández, ascendido, de la ambulan-
cia de Sanidad Militar, al regimiento Lanceros del
Principe, 3.° de Caballeria.
Profesores tercero's
D. Pedro Sanchez y Diaz, del regimiento Lanceros del Prio-
cipe, 3.0 de C~balleria, tí la ambulancia de Sanidad
Militar.
J José Pardo Molina, ascendido, de aspirante-con residen-
cia en la Ooruña, al regimiento Cazadores de Treviño,
26.0 de Oaballeria.
1> Rafael Mesa Dominguez, del regimiento Cazadores de Al·
bt1-era,16.0 de Oaballeda, al de Lanceros de la Reina
núm. 2.
) Jo,"é Rios y Palomeque, del regimiento Lanceros de la
Reina, 2.° de Caballeria, al de Cazadores de Alhuera
núm. 16.
Mahón 22 de agosto de 1901. WEYLEB
.SECCIÓN DE AR'l'ILLDíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento de Caballería Reserva de Murcia, Don
lIaximino LilIo de Gracia, en instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 3 (lel actnal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el parque de Artilleria de esa plaza entregue al recurrente
1.000 cartuchos de guerra para armamento Maueer regla-
mentario, previo pago, en metálico, del importe que corres·
ponda tí dichos cartuchos, valorados á razón de 147'52 pese·
tas el millar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~toe. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLJ:R
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pIW0l! de Guerra.
els
REEMPLAZO
.' Excmo. Sr.: En vista de lainstancia promovida por el
coronel de Artilleda, en situación de excedente en e~a región,
D. Camilo Vallés y Soler de Aragón, y teniendo en cuenta lo
manifestado en el certificado que acompaña del reconoci·
miento facultativo qne ha sufrido, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien coJice.
derle el pase á situación de reemplazo, por enfermo, pór un
año, con sujeción á lo que dispone la real orden de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vii'tud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente, del 6egunao batallón
de Artilleda de plaza, D. Enrique Barbudo y Bejarano, el Rey
(q. D. g.), yen eu nomb¡;e la Reina Regente 'del Reino, se h~
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servido concederle el pase á situación de reemplazo, con re-
f;!idencia en Córdoba; debiendo entenderse que en esta t'itua-
ción no podrá permanecer más de un año, y si Sl:'r colocado
en activo cuando las atenciones del servicio lo reclamen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 20 de agosto de 1901. c::
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real ordE"n
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo tí
lo solicitado por el primer teniente, del octavo regimiento
montado de Artillería, D. Gaspar Llovet y Vmárias, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, eeha
servido concederle el pase á ~ituación de reemplazo, con re·
sidencia en Madrid; debiendo entenderse que en esta situa·
ción no podrá permanecer más de un año, y si ser colocado
en activo cuando las atenciones del servicio 10 reclamen.
De real órden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de agosto de 1901. .
Señor Capitán general dé Valencia.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE C'O'ERPOS DE SERVICIOS ESPECULES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el gue fué en Cuba comandante
de Voluntarios D. Gumersindo Sainz González, vecino de San-
tander, calle del Martillo núm. 13, en súplica de ser clasifi.
cado con arreglo á la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rpgente
del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasificadora, se ha B!lrvido desestimar la petición del inte-
resado, por carecer de derecho á 10 que solicita, una vez que
no verificó su 'presentación á las autoridades militares en
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la C~misión clasifica-dora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la sexW- región.
---SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Jt.·~uisóá. este
MinisteriO, promovida vor el teniente coron~). deI~ft!J;ltel'ia
D. Clemente Ruiz de Porras y Noguera, -en súplica' de' que se
le dispense de reintegrar la paga ¿l~l.m:es de f~brer9 .~e 18gB,'
que es la segunda para compenéllr l'¡¡,s ~ úav~qtó,,~:,que le'
fueron concedidas por réal· ord'é~ 'de' 11' dé.:~iy9,...h~~ ·1898
(D. O. núm. 102); y que eJe le.faculte ~a#~ttj.tir..l?ouar;¡.do
perciba el importe de éstas, 'el' Rey (q; D. g..), .~. e~n~unom.
bre la Reina Regente d~l Reino, de acuerdo con 10 informa.
do por el Ordenador de pagos de Guerz8, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, el que deberá atenerse á
lo dispuesto en la mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. pll.te. ~u conocimiento 1




D. Felipe de la Concha Sáfln~, aSCéndido, de la Capitania
generltl de las if"las Ctmarias, á continuar en la miama.
) Eduardo de la Iglflsia Hernánd('z. ascendido, de la Capi.
tanía g~neral del Norte, á continuar en la misma.
) Julio Aguado Roi~, 3scenrlido, de la Capitanía general de
Andalucía, á continuar en la misma.
) Eduardo Ferler Pantoja, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, á continuar en la misma.
) Antonio Velayos Gutiérrez, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, ti continuar en la misma..
Oficial tercero
D. José Gutiérrez y Cabrera, de la Ordenación de pago!!, á
la Capitanía general de Andalucía.
Mahón 22 de agosto de 1901. WEYLER
Señor Capitán general de Gnlida.
WEYLllR
PLUSES
Excmo. Sr.: En 'vista de una instancia promovida por
el oficial primero de Administración Militar D. Luis Jordán
y Larré, hoy comisario de guerra de segunda clase, en situa·
ción de excedente en esa región, en súplica de abono de los
pluses de campaña que devengó en Filipinas en los ·me·
ses de enero, febrero y marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
sU im¡JOrte se satisfaga con el crédito que en su dLa se deter·
mine para el pago de las atenciones no comprendidas :en la.
real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), previa la.
debida justificación y liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
C8:o
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente de indemnización ins·
truido á instancia de D. Francisco Gil Acuña, vecino del
Ayuntamiento de Cangas (Poutevedra). por ocupación de una
fábrica de salazón d.e su propiedad por fuerzas del Ejército,
y que V. E. remitió á este Ministerio en 21 de mayo último;
teniendo en cuenta el- resultado de las actuaciones, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina ltegeute del Reino, Re ha
servido reeolver que únicamente tienen derecbo á percibir
los herederos del recurrente la cantidad de 156'70 pesetas,
por los desperfectos causados en la referida fábrica, con el
aumento del 4 por 100 de dicha cantidad, á partir del dia
que la ocupación se realizó, hasta aquel ~n que el pago se
verifique, de conformidad con lo dispuesto en la regla terce·
ra del real decreto de 10 de agosto de 1898 (C. L. núm. 274).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos MOil.
Mahón 22 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
--PREMIOS bE .REENGANCHE
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursó El este
Ministerio en 18 de junio último, proIX1I>vida por el sargento
del regimiento ClI¡7,udorea de VilIarrobtedo, 23.0 de'Caballe-
ria, Leopoldo Fernández Carrión, en súplica de abono de la
gratificltción de continuación en fiJas, devengada desde 1.0
de mayo de 1898 ¡Uiu de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.),




SECCIÓN DE ADKINlSTnACIÓN KILI-rAn
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dcl Reino. ha tenido á- bien disponer que los jefes y
oficiales de Administración Militar comprendidos en la si·
guiente relación, pasen á servir los destinos que en la misma
$e les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901 •
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora d~ la Subintendencia militar de Puerto Rico.
~
TRAN8PORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de ma~zo último, dando conocimiento de
que el Capitán general de Cuba concedió, en 28 de llGviem-
bre de 1898, pasaporte por cuenta del- Estado para trasla-
darse ti hi Península, á D.a Luz Martinez, esposa del escri·
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas i)1i.
litares, D. Jesús BatallAn Maure y cinco hijos de 7.6, 5, 2 Y
1 años de edad, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
determinación de dichil autoridad, con arreglo al arto 13 de
las instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conQuimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la C()mi¡;;ión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subirispecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eeñores Capitanes generales de la primera, segunda, quin.
ta, sexta y séptima regiones y de las islas Canarias.
Relación que se cita
Subintendentes militares
D. Severo Dia~ Reynés, de reemplazo en la primera región,
á la Ordenllción de pagos de Guerra.
» Ignacio Fernández Elizondo, de la Capitanía general de
Aragóó, á I:!ituación de excedente ell la quinta región.
Comisario de guerra de primera clase
D. Manuel Flibregas del Pilar y de Durán, de la Capitanía
general de Castilla la Vieja, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
Oficiales primeros
1). Jaime López Varó y Orejón, de la Capitanía general de
Castilln la Vieja, nt parque de Artilleria de Valladolid,
corno encargado de efectos.
:) Florentino Peral y Jirnénez, de este Ministerio, ti la Co-
misión central de remonta de Artillería, como oficial
de contabilidad.
. Oficiales segundos
D. B.!3ll:i~mu¡ldo Pérez Gircia, a~cendido, de la fabrica de
'l'rubia, Ji contiuuar en la mÍJ:ima.
» Antonio ~e~troGil, ascendido, de la Capitanía general
de CastIlla .l/.\ blueva, á continuar en la misma.
©Min
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conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
la Comisión liquidadora del rt>gimiento Caballeria del Pdn-
cipe núm., 3, formule la correspondiente reclamación, según
autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nceva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0.0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de junio último, promovida pOlo el sargento
del regimiento Infant~ria de AlmansR núm. 18, Demetrio
López Martínez. en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada desde 1." de octubre de 1898
á fin de marzo de 18~9, el Rey (q. D. g.), Yen su Rombre la
'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono que solicita, y disponer que la Comisión li·
quidadora del batallón Cazadores expedicionario ti Filipinas
núm. 2 formule la correspondiente reclamación, según au- '
toriza la reai orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mahón
22 de a¡osto de 1901.
WEYLEB
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista dé una instancia promovida por
el oficial primero de Administración Militar, D. Luis Jordán
y Larré. hoy comisario de-guerra de segunda clase, en situa~
ción de excedente en esa región, en súplica de abono de 50
pesos que sati'lfizo de su peculio para transportar desda Puer·
to Princesa (Filipinas) á B;l.rcelona, las cajas de caudales y
archivo de la Comisaria de gneria de aquel .punto, el Rey
(q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono que ilolicita,
mediante cuenta justificada de dicho gasto, que deberá reno
dir, y cuyo importe, previa liq,uidación, se satisfará con caro
go al crédito que en su dia se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto da 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Coz;nisión liquidadora de la Intendencia mi. ,-
litar de Filipinas.
_..,
o de De ensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
WEYLER'
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Luís Jordán y
Larré, hoy comisario de guerra de segunda clase en situación
dé excedente en esa región, en súplica de abono de 347'90
pesetas, en reintegro del quebranto de giro de las dos pagas
de marcha que le fueron satisfechas en Manila en el mes de
julio de 1899; y resultando que el mencionado oficial pudo
á eu tiempo optar por hacer efectivo el cobro al regresar á la
Peninsula no pudiendo alegar ignorancia del eli'!tado de los
cambiod, ~l Rey (q. D. g.), yen BU nombr? ~a Reina.Regente
del Reino se ha servido desestimar la petICIón del mteresa-
do, por c~recer de derecho á lo que solicita. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
SECCIÓN DE raSnCIA. y DEREC:a:OS l'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia promovida por el
capitán de Infanteria, con destino en la Comisión liquida.
dora de cuerpos disueltos de Filipinas, D. Jacinto Pita y
Camacho, en nombre y representación de su madre D.- Ame-
!ia de la Caridad Camacho y Navarro, en solicitud de que á
ésta se le continúe abonando la pensión anual de 1.725 pe.
setas, que en vía de revisión~y en concepto de viuda del co-
rouel de Infanteria, retirado, D. Francisco Pita y Conquero,
le fuá concedida al respecto de la PeniUl:lUla desde 1.0 de
enero de 1899, por real orden de 18 de junio de 1900; consi-
derando que el certificado de inscripción en el Consulado
espllliiol que acompaña á su instancia está expedido en Nue-
vitas (Cuba) ellO de abril de 1900, ó sea con anterioridad
ti. las reglas dictadas de acuerdo con el Consejo de Ministros
en real orden de 26 de julio del propio año, en las que se
determina, ti. la vez que en el arto 1.0 del real decreto de 11
de mayo del corriente año, que carecen de derecho á disfrutar
pensión, á partir dalll de abril de 1899, fecha de la ratifi-
cación del tratado de París, todas las pensionistas naturales.
y residentes en las antiguas colonías, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de confo~midad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 de mayo próximo pasado y 9 d?l COl"r1~.nte mes~ se ha ser· ,
••- - vido desestimar la referida instanClll-; pudIendo la Inter~ada,
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E. solicitar' nueva rehabilitación. una ve:i oumplidos losrequi-
en 23 de julio último, el Rey (q..D. g.),'y en BU nombre la sitos que el referido real decreto previene para rl?Cuperar la
R' a Regente del Reino, ha temdo á bIen concedel', desde nacionalidad perdida.
1 ~I~e abril del corriente año, el sueldo de capitt\n de lofan· De real orden lo digo á V. E. para el1;l Mnocimiento y de.t~ria al primer teniente de ese instituto D. Félix Quintana más efectos. Dios guarde aV. :ID: muchos años, Mahón
Duq 'e destinado en el Colegio del cuerpo, por hallarse com- 22 de agosto de 1901. '
pre:dido en los beneficios del art. 3.° transitorio del regla- WEYLER
d tiempo de paz y en reales órdenes _ . . ' _mento e ascenSOS en 29 5 d' ~eñor CapItán general de Cataluna.
d 10 d f bre de 1896 (C, L. núm. 2 ) Y2 ~ iorítI ' ,
e e sep lem Señor Presidente del Conaejó Supremo de Guerra y Marinaúltimo (D. O. núm. 91), •
Pe teal orden lo dlso á V. E. para su oonooimtento.Jt '. _ ...
i .
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. SECCIÓN DE INS'rRUOCIÓN y :e.ECL'tT'rAUIEN'rO
ACA:DEMIAS y COLEGIOS
Ci,.cnlat·. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Directol;' del Colegio pr~pnratorio militar de Trujillo, el Rey
eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, há
tenido á bien conceder ingreso en la segunda sección del
mismo, á los tres aspirantes comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Francisco Chamorro Blázqu6z
y termina con D. Emilio Mezquita Altamira, los cuales han
de incorporarse al Colegio en 1.0 de septiembre próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor•••
Relación que se c.íta
D.l!'ranci¡;co Chamorro Blázquez.
» Manuel Pérez Almendro..
» Emilio Mezquita Altamira.
Mahón 22 de agosto de 1901. WEYLE3
.. ~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al
empleo de segundo teniente alumno de la expresada Aca-
demia, á los 22 alumnos comprendidos en la siguiente rela·
ción, que empieza con D. Jenaro Pérez Gonesa y termina con
D. José Gener y Lobatón, los cunles dif,frutarán en su nuevo
empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artilleda.
Relación que se cita
D. Jenaro Pérez Coneaa.
» Luis Busquets y Codina. j'
» Alejandro VeJarde y González.
}} Ginés Montel y Martinez.
» José Jiménez Bueaa.
lO Manuel Martinez Guillén.
» Antonio Sagurdia y Ramos.
~ Aoisclo Antón y Pelayo.
» Rafael Angulo y Varela.
» Andrés Trapote y Legeren.
» Joaquín Valera y Contí.
;t Manuel Ortiz y Garcia.
» Luis EscaE!ili y Osuna.
» Manuel de Lizaur y Pau],
» Enrique Borrego y Tamayo.
1> Pablo Bernardos y Martín.
» Felipe Nadal y Gunsp.
» José :lJ'erratel' y Tell.
» José J.Jópez y Castro.
» Narciso Rodríguez y Pascual.
» José Freire y Conradi.
t' José Gener y Lobatón.
Mahón 22 de agosto de 1901. WEYLER
...-
© Ministerio de
SECCIÓN DE ASUN'rOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReiñ8.
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
José Lambea del Villar, la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del profesorado,
pensionada con ellO por 100 de su sueldo hasta su ascenso
al inmediato, y la de primera clase de la misma Orden, dis-
tintivo y pasador, y análoga pensión, á los capitanes D. Leo-
poldo Ortega Sores, D. Antonio Rendón Molina y D. José Pérez
Ruiz de Vallejo. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
de acuerdo con el citado informe, declarar pensionada con el
10 por 100 de su sueldo hásta su ascenso al inmediato, la cruz
de segunda clase del Mél'ito Militar con distintivo blanco, y
pasador del «Profesorado») que fué concedida al comandante
de Infantería D. Francisco Díaz Bellini, por real orden dé 1.0
de octubre de 1898. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
.22 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Di-
rector de la AcadeDlia de Infantería y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CoNSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 23 de marzo último se remitió á informe de esta
Junta un expediente de recompensa incoado con motivo de
instancias promovidas por los comandantes de Infantería
D. Francisco Díaz y D. José Lambea y capitanes D. Leopol.
do Ortega, D. Antonio Rendón y D. José Pérez, profesores de
la Academia de su arma, solicitando se les conceda cruz pErn-
sionada con arreglo alas dispm,icionel3 vigentes, en atención á
los extraordinarios servicios que vienen prestando en dicho
centro de enseñanza. Consta el expediente de las referidas
instancias, de las hojas de seJ'vicios de los interesados y del
acta de la Junta facultativa de la. citada Academia, en la que
por unanimidad les considera acreedores á la gracia que solio
citan. Funda tal opinión, en que los servicios prestados en
aquel centro por 1013 referidos jefes y capitanes están compren.
didos en la legisláción que aducen en sus peticiones, una vez
que han cumplido en el de¡;empeño del profesorado, el tiem·
po prefijado, durante el cual han realizado tr'abajos extra-
ordinarioll, con especialidad en la época de los cursos abre-
viados, labor penosísima á que se vieron obligados para
dotar á nuestro Ejército de oficiales, cuya falta se hacía sen-
tir durante las últimas campañas. Examinados por: esta
Junta los referidos antecedentes y circunstancias que en los
peticionarios concurren, no puede menos de reconocer que
,los servicios que como profesorF.s han prestado, 80n de sUDla
importancia, habiéndolos realizado con inteligencia, celo y
flcierto, motivo por el cual les considera comprendidos en la
legislación que invocan, qándoles derecho á que la cruz con
elleroa del «Profe'sorado), sea pensionada. En vista de lo
expuesto, es de dictamen: Que el comandante de Infantería
D. F'rancisco Diaz Bellini reune las condiciones reglamen-
tarias para que se declare pensionada hasta el ascenso al
empleo inmediato la cruz blanca de segunda clase del Méri.
to Militar, qne con pasador y ·lema ~Profesorado), le fué
cOJ;l.(ledídp, en real Qiden de 1.0 de oatub~e de 1898. COPlQ
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Nociones de
Colombofilia~, esorita por el comandante de Infantería Don Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Relaciun que se cita
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los maestros
y obreros de la fábrica de armas de Trubia comprendidos
en la siguiente relación, que principia con el maestro de ta-
ller de tercera clas@ D. Casimiro Fernández Ojanguren y ter-
mina con el capataz José Paredes Fernández, las recompensas
que en la misma se expresan, como premio á su aplicación
y buenos servicios que vienen prestando en el citado estable-
cimiento.
Dé real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua~de á V. E. muchos años, Mahón
22 de agosto de 1901.
Santiago Cullén y Verdú, que V. E. remitió á este Ministerio
con comunicación de 30 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva d@ Guerra y por
resolución de 16 del actual, se htt servido conceaer á dicho
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, como comprendido en el arto 23 del vigente re·
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí. V, E. muchos años. Mahón
22 de agosto de 1901.
•• 0
comprf\ndido para tal declaración en el caso 1.0 del arto 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz y aclara-
ción hecha en reales órdenes de 17 de junio de 1891 y 11 de
igual mes del siguiente año; y el de la propia clase y arma
D. José Lambea del Villar, que desde el año 1883 viene
ejerciendo el profesorado en la A~.ademia general militar
primero, y en la de Infanteria después, y que por lo dis-
puesto en el art. 4.° del real decreto de 4 de abril de 1888,
debió estar en posesión, á partir de julio de 1900, de la cruz
blanca de segnnda clase del Mérito Militar con pasador es·
pecial del e Profesorado», se ha hecho ahora acreedor á que
se le conceda la expresada cruz, con úarácter de pensionada
hasta el aecenso á teniente coronel, y que los" capitanes Don
Leopoldo Ortega Sores, D. Antonio Rendón Molina y D. José
Pérez Ruiz de Vallejo, que á contar del año 1893 prestan
sus servicios en la citada Academia de Infantería y debieron
haber obtenido la recompensa correspondiente al cumplir
cuatro años en su actual cargo, se han hecho también acree-
dores á la concesión de la crnz del Mérito Militar de primera
clase, con di¡;tintivo blanco y lema «Profesorado~, pensio-
nada hasta el ascenso á comandantes, como comprendidos
todos asimismo en las disposiciones antes citadas. V. E., no
obstante, aCQrdará lo más acertado.-Madrid 23 de julio de
1901.-El general secretario, Miguel Bosch.-Rubricado.-
V.o B.O-El Presidente accidental, Cerero.-Rubricado.-
Hay un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
Clases NOMBRES R\compensas
Mahón 22 de agosto de 1901.
-.-
WEYLER
El .Jefe de 1.. Seoción, .
José de Bas cara'7l
Excmo. Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmos. S9ñores Capitanes gen.era~es d~ la prim.er,! ~upda.
tercera, cuarta, sexta y séptIm.a ':':lglOY~ Y de liía}.aláa Ca,
narias, Presidente de la Junta ConsultIva de Guerra"; Co·
mandante general dlrMettltIi·trDispeétor de la Comisión
liquidadora de lai C~pitauias ~ller~\l?S y Subinspec~
ciones de Ultramar.' .' '." .....;
hl,ación q'Ue se cita
Escribientes de primera clase
D. Francisco Man~an~ Martin, de la Co~iBión liquidadora
~e cuerpos dH,.ueltos de Cuba y Puerto Rico, y en comí~
S16n.en l~ Capitanía general de Canarias1 queda en ésta.
de plantIlla, .
Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto
de 1901.cmCt1LARBS y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '1 Secciones de este Ministerio '1 d.e
las Direooiones generaJ.es.·
SECOIÓN DE ESTADO MAYal Y CAUl'AIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares com prendidos en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan;
causando el alta y baja correspondiente en la revista.del pró-
:¡timo mes de septiembre.
ns o d Defensa
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NOMBRES
IMPRENTA. Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO. DE LA. GUIlRRA
-....
Cortés:
El Jefe de la Sección.
, Enrique Oortés
Relación que se cita
Mádrid 22 de agosto de 1901.
El J'efe de la. Sección.
Enrique de 01'0$00
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. 8eñores Capitanes generales de la primera y octava
regiones y Or~enador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y BECL'D''l'AUIEN'l'O
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 20 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, le han sido
concedidos 40 días de licencia por <'nfermo 1 para Caldas de
Cuntis (Pontevedl'a), al segundo teniente alumno D. José
Solís y Riestra.
Dios guarde á V. S. ,muchos afias. Madrid 23 de agosto
de 1901.
DOCUMENTACIÓN
No existiendo antecedentes de que el soldado Francisco
Grau Bó haya serv.ido en el arma de Infantería del ejército
de Cuba, los señores Jefes de las demás armas ó cuerpos que
hayan tenido fuerzas en el expreEiado ejército, ó Comisión
liquidadora en que exista la filiación. de dicho soldado, se
servirán remitirla al coronel del regimiento Infanterill ReseJ:.
va de Já.tiva núm. 81, para fines de justicia.
Madrid 22 de agosto de 1901.
El Jefe de la. Secelón,
Enrique Cortés
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, quinta
y sexta regio~es.
Sargento ••••••••••••• Clemente Ruiz Garcia.
I Anselmo Ledó Leonedes.
\
Calixto Tebar Martínez.
Guillermo Rernández y Herná!lde~.
Pío Matas Garcia.
Soldados ••••.••••.•••/Manuel Fernández y Blanco.
Ramón Miguel Román.
- J aan Diaz Reguera.
- Alejandro Díaz Berzal.
Juan López Ledeams.
I
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
de Alfonso XIII, afecta al de Guipúzcoa, con el fin de CUl'sar
los cargos que contra los mismos existen en la expresada Co·
misión.
Madrid 22 de agosto de 1901.
El maestro armero, excedente, agregado al batallón Caza·
" dores de Ciudad Roarigo núm.·7, Ramón López Rue, pasará
destinado al regimiento Infantería de Ceriñola núm. 4~. y el
de la propia clase y situación, agregado al tercer ,regimiento
montado de Artillería, Francisco Pérez Monsálvez, al de Ara-
gón núm. 21; verificándese la correspondiente alta en la pró-
xima revista.
Dios guarde ti. V. S. muchos añor;¡o Madrid 22 de agosto
de 1901.
Escribientes de tercera clase
D. Domingo Llorente Marrero, de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, á la Capitanía general de Canarias, de plantilla.
, Justo Permach Peris, de la" Ca,pitanía general de Canarias,
tÍ, la Subinspección de la terct'l'a región.
» Inocente Gamero Rodríguez, de la Subinspección de la
tercera región yen comisión en la liquidadora de las
Capitanías genemles y ~ubinspecciones de Ultramar,
queda en éBta de plantilla.
, Oándido Diaz Vega, de la Subinspección de la sexta re-
gión, á la Capitanía general de Castilla la Vieja.
» Antonio Rodríguez Gayos, de In Capitanía gE'neral de Ca-
mirias y en comisión en la liquidadora de cuerpos di·
sueltos de Cuba y Pnerto Rico, queda en ésta de plan-
tilla.
» Félix Verdun Daly, de la Comisión liquidadora de cuer-
pos disuelt.os de Cuba y Puerto Rico, prestando sus
servidos en la liquidarlora de las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ultramar, á ésta de plantilla.
Escribientes provisionales
D. Manuel Navas Espino, de la Oomisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar,
prestando sus servicios en la de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Rico, á ésta de plantilla.
» EDl'ique'Cabanas de la Mata, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería Reserva de Rosellón, á. este
Ministerio.
t Emilio Puebla Payo, de nuevo ingreso," sargento del re·
gimiento Caballería Reserva de Andújl'lr, á la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio.
nes de Ultramar.
, Filiberto Rojas Gallego, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Caballeffa Reserva de Valladolid, á. la Sub·
inspección de la sexta región.
" Leundro Ma..sÓ Sancho, de nuevo ingreso, sargento del
quinto batallón Infantería de Mon~aña, á la Comisión
liqnidadol'a de las Capitanías generales y Subinspec'
ciones de Ultramar.
Madrid 23 de agorito de 1901. 13ascal'an
D. Santiago Garcia Torrontera, de la Comandanoia general
de Melilla, al Gobierno militar de Guadalajara.
, Franoisco Gay Salguero, vuelto al servioio activo por real
orden de 12 del mes actual (D. O. núm. 177), al Go·
bierno militar de Córdoba, en la forma que dispone
dicha real orden.
, Vicente Mongán Losada, de este Ministerio, á la Capita·
nía general de Galioia.
Escribientes de segunda clase
D. Francisco Garrido Sánchez, de este Ministerio, á la Junta
Consultiva de Guerra.
» Gregorio Pérez Mesa, de este Ministerio, á la Subinspec-
ción de la primera región.
» Diego Ollero Morente, del Gobierno mili~ar de Guadala·
jara, á la Comandanoia general de Melilla.
~ Raimundo Romero Carrasco, en oomisión en este Minis·
terio, al mismo, de plantilla.
» Bernardo Cortina Nogueral, de la Capitanía general de




Los I!!eñores Jefes de ouerpo ó Comisiones liquidadoras de
los disueltos de puba, á que hayan pertenecido los indivi-
duos comprendidos en la siguiente relación, se servirá.n ma.
nifestarlo al Jefe de la Comisión liquidadora del regimiento
© Ministerio de Defensa
